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Рассматривается магнитоэлектроупругая (МЭУ) среда, ослабленная 
несколькими трещинами продольного сдвига. Используется метод 
развитый в работе [1]. Полевые механические, магнитные и электри-
ческие величины выражаются через три аналитические функции. Кра-
евая задача сводится к матричному сингулярному интегральному 
уравнению и решается численно методом механических квадратур. 
 Получено точное решение для прямолинейной трещины в произ-
вольно ориентированной среде. Проведен асимптотический анализ 
полученного решения и на его основе выведены формулы для коэф-
фициентов интенсивности механических, магнитных и электрических 
величин. 
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где вектор-столбец Q – решение полученной системы. 
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